







El Indecopi y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE coordinan 
acciones para fortalecer la protección de marcas y patentes 
  
 De ahora en adelante, el Indecopi tendrá acceso a más de 18 millones de registros de 
diseños industriales patentados en 56 países, lo que redundará en beneficio de los 
usuarios peruanos  
 
En el marco del memorándum de entendimiento en cooperación técnica en materia de 
propiedad industrial entre el Indecopi y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO), el presidente de nuestra institución, Ivo Gagliuffi, recibió la visita de Javier 
Moreno, director del Servicio de Cooperación Internacional de la Unión Europea (EUIPO). 
 
Este importante acuerdo, logrado con la participación de la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías, la Dirección de Signos Distintivos, la Gerencia de Tecnologías de la Información 
del Indecopi  y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, auna esfuerzos para 
lograr una mayor eficacia en la protección de los derechos de marcas y fomentar la 
conscientización de la propiedad industrial. 
 
La alianza internacional focaliza aspectos vinculados al desarrollo de las tecnologías de 
información en materia de patentes y marcas, con lo cual el Indecopi formará parte integrante 
de los sistemas internacionales TMview y Designview. 
 
El TMview es una herramienta de consulta centralizada, gratuita y en línea, que facilita 
información sobre signos distintivos registrados o que se encuentren en trámite, en 56  oficinas 
participantes de todo el mundo, y que cuenta con un banco aproximado de 8,5 millones de 
datos, que redundará en  beneficio de los  usuarios y de nuestra institución a la hora de 
entregar patentes. 
  
El sistema Designview es de consulta en línea y permite buscar los diseños industriales de 
igual número de oficinas participantes,  dando acceso a las creaciones registradas y solicitudes 
presentadas en igual número de oficinas a nivel mundial, y cuenta con un banco de 10 
millones de registros, entre otros beneficios. 
 
El acuerdo, también, incluye establecer un intercambio de información continua en materia 
de modernización, armonización y desarrollo del derecho de marcas y diseños industriales, en 
particular, en materia de legislación vigente, proyectos normativos y jurisprudencia, todo lo 
cual redundará en  beneficio de los  usuarios y de nuestra institución a la hora de proteger 
signos distintivos y diseños industriales. 
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